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Late effects after treatment for Hodgkin lymphoma
1. Mannen en vrouwen die radiotherapie hebben ondergaan voor Hodgkinlymfoom 
hebben een 5x verhoogd risico op het ontwikkelen van huidkanker, vooral na 
radiotherapie op jonge leeftijd. (dit proefschrift)
2.  Voorlichting over het optreden van  mogelijke late effecten na behandeling van 
Hodgkinlymfoom is van groot belang voor preventie en vroege detectie van 
secundaire tumoren en van hart- en vaatziekten. (dit proefschrift)
3.  Screening door middel van CT coronair angiografie is een accurate en voor 
patiënten acceptabele manier om (subklinische) coronair sclerose op te sporen. 
(dit proefschrift)
4.  Chronische vermoeidheid komt bij patiënten na diagnose en behandeling 
voor Hodgkinlymfoom twee keer zo vaak voor als in de algemene populatie.                
(dit proefschrift)
5.  Door verfijning van radiotherapietechnieken, verlaging van de dosis en verkleining 
van de bestralingsvelden voor Hodgkinlymfoom zal de incidentie van late effecten 
door radiotherapie in de toekomst afnemen.
6.  Door de fysische eigenschappen van protonenstraling zal behandeling met deze 
vorm van radiotherapie leiden tot vermindering van late schade.
7.  Het BETER consortium geeft mensen die beter zijn na Hodgkin betere nazorg en 
een beter leven.
8.  Genetische typering zal in de toekomst leiden tot differentiatie in behandeling van 
Hodgkinlymfoom-patiënten.
9.  Het nieuwe opleiden, bedoeld om toekomstige medisch specialisten 
regievoerder te maken over de eigen opleiding, dreigt uit te lopen op de zoveelste 
administratieve handeling in de zorg.
10.  I haven’t been everywhere, but it’s on my list. (Susan Sontag, 1933-2004)
11.  Prevention is better than cure. (Desiderius Erasmus, Adagia, 1500)
